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C O L O N I Z A C I O N 
i i 
Carpt.jc de saludes 
E N T R E E L RESIDENTE DE 
FRANCIA Y E L ALTO COMI-
SARIO 
S. E. el \Ho Conr-saiMi) M 
cionrr) la política ae ccloni-'guardadas d ) los levautes, me- . . 
gienu '1 i v . , , i - i , recibido el siguiente despacho 
ion 3l rcsullKd • d-í la u f l i - rece alcanzan. 
Y para esto se necesiia. por 
DESDI: TETÜAN 
E L CONSEiíO COIWUNAL I S -
R A E L I T A 
se desciiM»'!'• y 
los üPdCuCF, lj!fiiu»á de los colono:; vengan u oslas 
vidad en q ' i 
Ai pueblo c 'n el fin do ¡••«der-el momento, de activisiriia pro-
ĉanza;> la mayor expansión, paganda para que los ejcrcUos 
PD todo: 
ppoclirfff que aqnelia i^-s tierras decidí 
ofrezca ds'^i '^ P^ra ' ' I ospírdu^tesoro qu3 encierran en 
otricifa para el ganado y que campos hoy improductivos, su 
de avadad para el (u»n- j e tándolos a una intensisima 
expedido por el nuevo lU»süIén 
te de Francia en Marniecoo , 
M. Lucien Saint : 
Aprobado por la Superiori-
dad el nombrjmienlo de 
señores destinados i>ara ccfn | 
El pabellón oficial de Marruecos en 
la Exposición de Sevilla 
E L E D I F I C I O C E N T R A L 
idos a mostrar el eos, 
El émplazami 'Milo dol pabe mosaico forma un (api/, clepatí 
t i tu i r el imsvo Consejo (Vmu llóu ofieial á.3l pro(eclo,:ld.:, tísimo v 1o3 colores se con-bi-
nal de a Comunidad israelda fué elegi,i0 caidadosamenle y 'nan geomótr icamcnte . El arie-
|de Tetuan, este ha fp-.-Mlndo como se hÍ70 con la ̂ ,[.^..,011'sonado es 011 m.v.ien tallada al 
" A l desembarca.' en MUM-U.-Í formado do1 ente mod • • 
donde el Cob erno de la! ^ á i d e n l ? , don Moisés (lo 
suñcienl^ pudo e§&éfePpv^ vii lo estilo del país, 
mas céntr ico del magnífico c?l Pásase a un patio central de 
sea 
sumo 
pporlunidaJ para el ir.- labor qne los haga fríilificai 
cremento de <ieporlcs, torv pu- Por consiguiente, bien hace 
rificador para los piilmonos y el Estado al ])roteger al colono, 
agua abjfliad{iP,lisiLiiu que <:s «1 dándole medios para que pueda 
poderoso medio para el iTSUP-jemprender el viaje y ciioní.e 
gir de toda industria ag: icola una vez llegado a Marruecos, 
con qnc u' formando parajes con lo imprescindible para des 
^inini-escos y .haciendas :m<:er.envolverse activamtnte. sin las 
piiuuiv ^ , nos ocasiú 
ñas. Y lodo ello se puede con- preocupación es que originan 
seguir ponicaíhmo'5 en contagio la carencia de medios ecouómi-
rnn la NatinaloM y eslu<í.Jlu-;cos. Y par^ mayor ¿xilo en la 
dola para saber moldear sns acción de estos colonos, está Le f*f'0'? la ^gur idad d. 
energías, qao han de conducir-;bien procurar v.ngan con sus r ¡ > ^ 1 ' ! ' ^ 
nos a la riqueza g'.neral, me- ramillas, pues aparte de ella snr 
diante iiitonsa labor que pede- base de t o i i )rganizici')n so-
mos prachcar en estas tierras cial, les eviiaremos embarguen 
africanas, muy propicias para su ánimo esas nostalgias que 
la explotación I producen en todos los mor ía les 
El sisíoma que se sigue en las separaciones de sus seros 
Marruecos es el de procuí ar-j queridos, con perjuicio, en este 
nos muchas plantaciones, ca- y todos los casos para el ren 
minos 
, República acaba de c o n f i a r ^ { ^ e n » vio®í>^8Íd€nt«J don Albcr pacio destinado a recinto de la 12 por i2 metros que sirve de 
, la pesada carga de Kesidoulc ^ Marracho, secretario, don Exposición en la Avenóla de distribuidor. Le sostienen co 
General, deseo enviarle mi más Mosés J. Kenarroch, tesorero, Molini, frente al eje longiludi- lumnas esbeltas con capiteles 
cordial saludo y expresarle lo don Abraham Bengualid. Par- naj de la gran oa{{e qiie cliyos adornos éslári trabiíj.-.dos 
mucho qu.) cuento con su ín- !las (administrador) d-n Isae acceso al sector sur, o sea, el en veso t a l a d i a mano v sin 
tima colaboración para llevar 
a buen fin la obra de c-vd'Z i 
ción que interesa por ipiwl a Toleda1^ Y flon Abraha)n Co 
r. Haserfaty. comercial y de recreos del Kcr molde. El pavimento do las ga 
Gonsejerj^ asesores, D. Isac tamen, lugar nblfgado de paso lorias es da mosaico teluaní y 
para cuantos h visiten. Luida el central de márm-.l y mosaico 
nuestros dos países para el r ; con el paiel'.on de Coloroídi En medio va una fuente de lo 
cumplimiento de nu- slra obra Vocales, don Abraham Asa* y con ei original pabellón do mismo y con una taza de m á r -
común, que no podra sino íiar- 011 ™.*)i-*69 Sananos, don Guinea, ol,ro acierto do los ge- mol blanci . 
IvdM- Sa lomón Serfaty, fi.»n Küa? l i a nerales marque^ de Fsleila yj En la parte superior interna 
vía más los lazos de amxl .id s e r f a J ^ don David Masiah, don conde de Jordana Cerca, unos corre un friso de 2" 10 metros 
que unen a nuestras nacones ^01sés Bontata, don Jaime Be metros, se encuentran la Mu- compuesío de canecillos y 
ruego c r e í en mi^ senli;oi'-u-
tos muy afectuoses". 
El conde de Jordana ha con 
testado al anterior despacho 
con otro redactado en los si-
guientes té rminos ; 
Al expresar a V. 10. mi «igra 
decimienlo por el contenido dei 
ele-
rina, el soberbio puente leva mentes decorativos en madera 
dizo de Alfonso X I I I y los nuc-. tallada y sin pintar para que 
Consejo Comunal consliluido vos muelles del Guadalquivir.'se vea que no es yeso y pueda 
por.las p3rsonalidades ísrneli- ES) vne^ un iugaa adinirabie,>dmirarse la labo- de nu-slros 
nolol y don Jacob Benur.invm 
El nombramiento de esto 
tas de m á s relieve do la loca-
l/dad ha sido acogido por la po 
blación hebrea con el mayor 
benep lác i to . 
E L B A I L E DE HOY 
especie 
dad 
r . riirhionhi .1̂ 1 f m h a i n -i nhf^nnf* sn telegrama que acabo de r»*-* , „ ternamente dichos edificios r 
os v paseos con aquellas oimiento Uc 1 u anajo a oin^nv,! . 0 . , EN EL C \SINO DE CLAMES J 1 1 1 
í íes a bÓPeasmrVsdenl i í i - ' Repetimos qne el indígena cibir, me apresuro a enviarlo ^ producen, alguons con indud 
v esiablecimiento d e c u l l i - ' y el hebreo deberán estar en ml más eftisiva fe l ic i tadjn y para conmemorar el éxito ble acle?,0 « ^ l o s los estilo 
sin género de dudas. jartfices moros en dibujo y la-
Cada país ha procurado q!ie|lla- En cuatros ángulos f l -
su pabellón sea algo muy pt. guran otras tantas cnpi las de 
presentativo. no solo de cuan- estalactií-as' 611 maderas p in -
= to product, si no de sus JÍU.S- TADAS> DE CUÍT0 centro penderán 
tos y tendencias. Así como (;x-ifaroles afiligranados de IMS de 
ter a e te ic s edificios ro altura. Oe la montera colgará 
iduda 0^ro uaonumental farol de dos 
metros <jpió produjo la admiar-
D 3 u r d T e 7 e n l c ¡ a s o c i o s , contacto con nosotros para U expresarte mi cordial l i ^ m obtenido por esta sociedad con ^ n ^ : ^ : \ P ^ H Í ' 0 y1nn{o' 
VMhosTcxXracíóiv S í o es ' ío n izac ión /s in sujecciones ni l i jiniida a mis Mejores ve!- , por p e r l a misma en el Tealro Es- tr0 ' el d(' ^ v m c o s es tfii tra " a " ai ¡ } * ™ . ™ o o grandes 
\ecnosa oxp.oiacion. ebio es o ^ , U l rm-r-nlofo ¿vi^n .1A Y R i J - - _* ssunto de ía vidn inmrt-bma salones alomados dentro del 
que servirá de base excelente es 
para la colonización que hay x . j u . u c ^ — — , — ™ — bellón d lo j p ^ distintos p a n continuar embo 
que desarrolla» con el ims de - que demostrado tiene el cai'ino recidamenie le na sino come.. un gran }ja,ic denominado de Pdueilon aL 10 qu(- es ci 1 i.uec 
cidido de los propósitos, sin que les profesa y lo mucho que da por su Gobierno. "viejas, que tondrá lugar a las *oraido >' ^ ^ ™ c n t e Teluán 
que se vea -n ello ánúr.o de de ellas se preocupa Y así un i r Me es muy grato asimismo, 22 horas de hoy domingo Participa de los tres órden 
arruinar a los naturales di l país dos en fuer'.e y sincero a h m o j a s e g u r á r a V. E. que no he dei Dada lo. an imación que hay 
sino por el contrario, lus coló- de confraternidad poblemos uj ¡omi t i r tampoco por mi parlo, por este baile no es de dudar 
nos espauoles vendrán a Ma- condicionDs inmejorables y medio alguno para es!rochar cons t i t u i r á un acto agradable 
rruecos, 
hasta el 
para que ol moro y préstensenos para ello, cuanto de más en más la cordialidad para sus assitentes enlrc los 
hebreo, colaboren coiVes menester poseer para dar do relaciones existentes cutre que se reg-alará un magnifico 
>, dándoles España cuanU'E-'principio a la hermosa tarea esta Alta Comisaria y e<=a P.^- objeto a la pareja que visla 
idades necesiten pura nucí colonizador^ sidencia General de su ditrun más gllsto el traje Upico do 
ellos 
facilidades necesiten para q 
unos y otros puedan obtenerj 
provechosa r s cosechas, en bien Apnri v , , , v Tc;T.\Fr IT4 " ^ b u . 
de la polílica que se patrocina | G 0 L A B 0 9 A , ^ ± I S l l A E L n A la obra qMO V m e i 1 y España 
P&ralo ciidl, hal<rá de inciemcn 
ron 
vie 
cargo al mejor desenv -Kiiue n ja, entre el elemento joven y 
to de nuestra labor en pro de. cuantas parejas quieran lomar 
parte en ÓJ original concurso. 
•arse ésta, mediante una civi l i 
zación igual a la nuestra, rjis-
tribuyéndosB las tierras ráp i -
damente, pa.ra que con faci l i -
dad puedan llegar a appopiár«o 
C . tan unida? por amistoso¿ bi/os. 
vienen llevando a cabo en Ma 
rruecos. 
Le ruego acepte con el ofre 
¿Amaru ; S ' Sí, sin duda nos cimiento de ral amistad sincera 
(amamos. No i.bslanic mi más afectuoso saludo. — 
las los colonos; justo pago a la yo no sé que ansia extraña lale Conde de Jordana". 
tarea que tienen q ie real i i ' i r . i fon nuestra pasión ! ^ 
V ^^^^ 
No hay que olvidar la áefensa algo que etsá indeciso pero que 
contra las plagas del campo, (a cada mMai.ts 
por el personal competen- nos impone el sdencio de su i n -
te se estudiará, haciéndose lo ( terrogación 
correspomliontes ensayos que Es un presentítn:«.nlo o ro- jce lebrará en este Casino, 
determinen las plagas qne pa- (cuerdo obsesionanie acostumbrad 1 reunión familiar 
Negociaciones entre Servia y 
Grecia 
Atenas.—Se be dude fm n 
las negociaciones que desde In 
ce tiempo se seguian entra S-'r 
hiendo la atención admirada 
Í0S del vsitant^ Uno de ellos e«-
religioso, comercial y casa o tara destinad 1 a exposioión de 
residencia particular. La pucr productos de la zona, agricul-
ta principal, la torre cuadrada tura' nairias. riqueza, forestal, 
que se alza airosamenlo t n uno maPas, croquis, estadísticas.. . 
ranja que emerjo de otro, son Otro será para ais industrias 
de los ángulos y la media na- t í P ' ^ s y a.-tíslicas. cueros, ma 
de mezquita Entre los árboles deras, armas, etc., Otro llama-
opulentos que ralean á ediíi- do de asunte:-, históricos por 
ció asómase un poco tímido ^ se gestiona-sean llevadas 
el minarete para admirar sil aquellas reliquias que existen 
cansarse la gallarda! inmortal en nuestro país y se reJiercn 9 
de la Giralda y las torres de la la dominaetón musulmana; la 
Plaza de España. .espada y demás armas dM úl 
Las alas que como amplia-;timo Rey de Granada, el desdi-
ción necesaria se le han agrega chad0 BoabdU: el pendón de las 
do, son un trozo de las alcaice Navas de Tqlcsa y otros reeuer 
ras letuaníe^, más concrela-:dos más se conse-van en 
mente, Guersa Rehira el p i n - ^ s e o s y en la Heal Armería. 
Otro salón llamarase repro* 
EN E L CASINO ESPAÑOL 
via y Grecia para conseguir que, 
la primera de estas potencias toresco cen t r i comercial de la 
pueda te a r saüda al ma» p r capital marroquí Y ]>or ultimo presentativo porque en ól se e.« 
el puerto d ; Salónica, a éiiíojla distr ibución interior del edi pondrán fotografas y cuadros , 
Esta tarde a las 18 horas se'efecto se U ha concedido j n r ficio es igual a la de los palacios ^ darán idea de lo que es 
j Grecia u n í faja de Ierre».o has señoriales de Tetuán, aunque nliestr,a Zt ̂  Y un ii l l imo nd'-»r 
ta dicho puerto. -'separados en riqueza y buen nado con regia esplendida/, que 
j 1—=3— «j..- r » . -
ezcan los cultivos y forma de de una fatal angustia ri una^ie- qUe tan oncur r ida siem|.rfr se 
el mal lo más rápídiui^ü (ja traicicu; vé hab i^1of i» acordado sus-
16 PosibU 
gustó. será reprodueeión de una lía-
ê. Y de igual manera acaso es el especti": de un PUM , 1 -i 
i n o „ ' , , ' - i « • pender el teicliciona: baue Pracliea-i con el ganado \a 
cuno 
(cida.. un aia-ude 
ANOCHE £N E L T E A T R O E S - Como hemos dicho, se ha hú(iClon moM E1 artesonadqi 
PAÑA Iprocurado respetar el carác ter ?e este c'mH ' ̂  PaHicntarmcu 
tradicional mogrebino.d, p u r á u t e rico' 00a ?[[}m}6* * 
lech 
sobre todo el de aptitud que ha muerto y que no quiero 
era. c:m el ftii de evitarse (huir de tu c< 
dar principio la Cuaresma, pero El esireno de "Uupcrlo de dolo y quitándole aquellos adi ^aderas pinladas y de. '.™ 
gérmea tuberculoso, garra Si juega entre mis man"s ta el te, numoeosaí familias. 
^sinudoM que podía poner en (negra ente H^raJ 
Cft0|k^*^Pn â no^onlz'lci,,,n y es fronda de un atonía I1- r do 
^ e nay qiie vigitap constante- (que me e-íj.cra .. 
j . 6 en c' panado, oun el ma y si cae tumultuosa en áureo 
^ escrúpulo como máxim . * . •'lorbcIPoo 
Z. 8' erguida en l i más alia cumbre 
(de mi destino .. 
me parec í qec lív»ílv> pi- >• ÍL- O 
•;de un tortmcnl.» 
una bando va de odio va a des-
batarse al viento. 
n /óm no obstante asistirán a tomar Hentza i t \ continuación de - K l tamentos que lo empañaban y ^ f r ! ^ 
Zenda*', «mgro» le habían hecho degenerar. Y Alfombras cubr i rán los MU-H* 
1 nuestro primer e§é respecto so observa en el * « u A m t ñ U nbno 
hadohes d'> sod i al estdo le* 
eomo íu colonización en 
^rica os v MimK 
ca > i'ene que ser ac-
Ion Ls*ado, metódica, p r o 
gada v sintética, ni el lucro 
r* »a 1 
la J ^ 1 ^ 1 ^ han de oprimir-
tel- 0U(il-eir\ 
el Poder central de-
om i sari o 
territoriodp na qUe nileslro Papel de carta blanco, color 
0btenp. , e,nnuenoialleguoai * '' ^ 
c^ 'd frut0 por la buc y flletead0 en 09tucbe 7 Carpe•, 
aQtl de sus tierras, r_ea-¡ta8 de cinco cartas en "Qoy** 
ANUNCIÉ 
EN 










gó anoche en r ép* 
I coliseo úiúx numerosís ima y íc conjunto v en los detalles íldo- . 
lecta concurrencia, ávida de l ís imainente copiados. Por timní> U g V ^ dos alcobas e.-n 
.visionar un film de gran c^eC ejemplo: \fi torre és ^.adrada f s t h m ^ * 0,1 SM rp-tito •,l,'í'V 
ftáculo. como lodas las genu ínamenle f03 ̂ n ^ aroas ^ roPa' ^ 
I El públ ico salió muy compla maroquíe^. que las octagonales e salon í*^ su ostenloso mnlu 
cido de las excelenoias de di no son de este país V sí impor l3ari0' Vo' los l'f0*> W*****?*? 
c h o f i l m . tadas de Oriente. Ú m**hÍ*&Y Pf**' ^ ^ ^ l a j e s terMopeloa 
I En vista, de ello, la empre?a producMo en esta pób ladón v J . l ^ ^ f ' detendrá sin me-
iha deddMo reprisarla hoy en según la tra/a y procedimien ^lda al ^ n s t a . y. será en p j ^ 
deroso 
a Marruecc--. 
Te tuá febrero. 
I.npKZ 
las secciones de las 7 y H.s i C tos consuetudinarios. Y así ptití a 
En la sección de las 4 de declrs-1. de todo, 
r epe t i r á la graciosisirna Relien A l cuerpo Céntr-J del PaUe 
la de la Paramount. UtaiAda llón se penetra por una puerta 
uLa esposi jior encarpo'' que de arco de sencillos adornos.| 
recomendamos a todos los ijii»* Lo primero con que se tropieza 
tengan gaiun de pasar un ralo" es con un vestíbulc o causa de 
muy agradable, jlas mayores admiraciones K! 
Lea usted 
«DIARIO MARROQUI'* 
PJARIQ MARROQUI } 
Horario de treues que regirá a partir d - l día 30 Octubre 
CONSEJO DE PRENSA E X -
TRANJERA 
Madrid.—En su (KÍUornil d i 
ayer "E l Debate" aíirn.a lo. >'i-
ú s u i e n l é : 
JUNTA DE SERVICIOS LOCA-
L E S FARMACIA ESPAÑOLA 
AVISO 
Por ei presente se concede 




I 32 • M M. 36 í C. 2 
5 16,45 
5,05 i 33 i .8,5C« 
í,45 I 12 0 | ^ ,zo circuida denlro del Icr-
Cruces: 1 reres 31. y 35, R 
> > 33 y 75 n Ne 
T E T U A N A Ó E U t A 
M. 33 C. i 5 i ' . ; . 33 M. 35 
TETUAN S. i 16,_6 
CEUTA s! 
CEUTA (PUERTO) ü . 





17,55 l 20,40 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro, 
Banco Español de Crédita-S A. 
^ Ü ® 1 1 P 
í&píttl doesmibolsado S.O.̂ S .̂SOO geestei 
üftja de ^borros: Inlereae» 4 % A ia vií;*sa^ Cuentas eorriente 
en pegete& j divisas extranjeras, 
Suoursal de Laraehe: Avenida Esina Vistorí i 
Moras de .Gaja de g £ 13; 
A n t o n i o 
©ASA vmamsk m tmg 
ftepéslfó de materiales de s ú n f A m m l é n , fé&?l®& de baldosan 
M4ráiüiéRS. Madera? de todas alases, merros. Chapas galva-
iKMd6li< JLabádo de madera. Sereria meoinifa. Artísnlps de 
l H H ^ t & m f o ífie í.Oiina. üerámi^a. Cristalería. Metales, VEIf 
a fes 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España- LARAíHS 
s o d e g a s r r a n -
e o E s p a ñ o l a 
: P l p ^ W 6 . i ig^nnel Arena? 
> g v m 
i l i a r t i l 
Compañía General de T ansportes y Tu-
rismo en rHarrueccs 
C . T . 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casabiancfc. 
A G E N C I A E N L A B A C H E : P L Á 2 A D E E S P A Ñ A 
Servicios fijos diarios entre Tánger , Laraehe, Rabat. Casablan 
ca, Mazagán, Saffí, Mogador, Marrakech ez, Mí-kinez, Oued 
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Meibi ¡r, Taroudant, 
Oudjda, Melilia y O n . 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Ltra'thi 
ea firme y con anticipación para cualquier pobtai 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general—¡ 
A G E N T E EN LARACHE: lAC 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
extiende billetes 
ón de las que s» 
Ar uncie en "Diario Marroquí" 
• XuesL-o consejo a la prc-.V un plazo, quo expi rará el día 
sa del extranjero y a las por- 9 del entrante mes de marzo 
sonas sonsacas que deseen csl;i'-para ^ § 0 del impuesio local 
bien informada^ del curso ^ ?ohve veSíciííb^ de toda clasi 
las cosas de nneslro país e? Muei 
d sechen la idea de que pilada,(^ue 
oéjirrir en España nada q-o jmino de esla Junta 
sea parecido a una eatáslrofpj Transcun-d i dicha fedm Se 
social con repercusiones en el apl icarán los preceptos de las 
jterreno económico. vigentes disposiciones en cuan 
Los últ imos sucesos han do to a la inüLsei.vancia aé dicha 
mostrado que son hoy imposi 
obligación. 
Laraehe a 1̂? d^ febrero de 
1929. E l Cónsul Presidente de 
la Comisión de Hacienda K. 
VAZQUEZ FKRRER. 
bles entre nosotros les movi-
mientos militares de cardoler 
subversivo. 
En cuanl) al mundo de la 
política, no ?e olvide que la fcn 
sis se plantearu cuando el di-
neral Prinm de Riv.-.ra crea lie 
gado el momento, y en la for-
ma qüe él estime oportuna y 
conveniente y no sevá sin que 
tenga pensad 1 una solución i rspecialista en enfer nedades 
que ofrece, a la Corona". ids Ios 0J0S- Oculista del Hos-
pilal m ilitar, diplomado del 
! Instituto Oftálmico Nacional 
VIERIA S E R E T I R A DEL FÜT- de Madrid y de 1<HoteI Díeu 
de Paris. 
Dr. J . Manuel Ortega 
BOL 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3a 5 Madri d—Es ya cíloial que 
en el part-flo que el próximo 
día 14 de a b r í , se ha de jimarj 
eu esta capital, entre la Seloci 
ción enviada de Porlugal y la, 
madri leña, se re t i ra rá el juga-
dor internaciona! de fútbol po^j 
tugues capitán del once nació 
nal lusitano Jorge Vieria. 
Este jugador de gran bis- Ha quedado eslobbwido :.n 
toria futboirslica, ha declarad.' riUevo sewij lo entre Goiila y La 
a los periodistas de su pais que rache. 
va siéntese cansado y cree que 
| Esta nueva Empresa cu- n ía 
con un m i l t r i f i ! magníücD y «le 




debe dejar el deporte. 
E L DIRECTO?? DEL PUERTO correos de Algeciras. 
DE CEUTA JUBILADO j para iIlformes y pasaj. s di 
rigirse al kiosco de don Jos 
Madri:! - - E ¡ Monarca ha fi pascuai, pi8,tl cie España , í.-en 
mado un decreto por el cual si te a «La v in í co l a " , 
dispone qu,1 el ingeniero de Ga 
minos, don José Roseude, que 
d e s e m p e ñ i oí cargo de diredoi Lámparas y ma i t r l a l «láotr l-
técnico de las obras del pueiMo . . . . . . 
de Ceuta, cese en el descmjieiMj 
de ese cometidj siendo jubila- .P!*! • • • « • m l o o - Oata " « o y a ^ 
do' jAioaiEfuPiulvIc 
D e b i l i d a d , 
C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
I n a p e t e n c i a , 
se c o m b a t e n c o n é x i t o c i e r t o 
c o n e l J a r a b e d e 
HIPOFOSFITOS SALUD 
P o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e q u e l a 
c i e n c i a p r o c l a m a c o m o e l m á s e f i c a z . 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid JARABE SALUD para evitar imitaciones. 
H O T E L P R O G R E S O 
J F L o i ^ r x > 
Usad si 
T I L « S O B O G 
- D E -
Francisco Voiüdo García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
iemprela PANACEA ANTICATARRALÍNFAV 
C» que es la fórmula más sencilla yeficaz 
curac ión del catarro en los n iños . ^ara ^ 
Precio del frasco: 1 peseta. 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B L E «SOBQC), 
única que no produce irritación en la piel y es de cons 
ción indefinida. a" 
Precio del frasco: 0'75 pesetas. 
Y DE 
C Q M P A G N i E A L G E R 1 - NNE 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desemb 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de cajas do hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales lecalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
COMPAÑIA TRAggBEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA GANARIAS 








Ceuta . . 
Cádiz . . 
bao Palmas 
Tenerife . 
























Salidas de Lsr*«he para Oádia ) m <tiai 2, i , i i , 2 í y 
a i e n c i a n 
Servicio J a n o caire Alcázar, Laraehe, Arcila, Tánger. Te-
tuán y Ceuta 
| Horas de salida j Tarifa de precbi 
" 1 7 5 7 " 
Oe Laraehe a Tctuán 
NOT ^ L o a coches de 
las 13 y 16 horas solo líe-




De Lx^cbs * 1 CÍOD&I 
De Laraehe a AUáatt 
De Aicftzw a Lérschí 
De Alcás^ 
7 ,13 j 3y 16 
Directo y sin pa 
r>Of Tftn<rer. 
4'30y i r 3 3 m . 
8' 9^0,11. 13,15, 
le^^c, n'30yi9 
horas 












8*30» tOj tí 14*30] Se50 
12,50 
Jireclsí y síü pa 

















Dinación con ia llegada y salida de les barsoe reos de Amca. 
m & 
aran Hotel Restaurant Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
uiliguo hotei,moniado a la moderna con magnífico s ^ 
jjjfe comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de ^ ^ ^ s , 
ddas a la carta, por abonos y eubiertoa. So girvon^0 
l a t a pwa cuenta opn un Jefi 31 to*1?^ 
-A 




-SA Y DE 
ereancías 
'ito de titulo 
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los los paise 
idades 
e o s 
ITERO 
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i ñ a 
NOTICIERO DE EARACI-E 
JUNTA DE DAMAS Di-L HOS-; 
PITAL DE LA CRUZ ROÍA DK U L T I M A H O R A 
C U R S O P A R A DAfVíAS E N F E R 
:JIERAS 
L-\RACHE 
Siguea mejorando notable^ De Teiuán regresó ayer t i j 
mente de lo que nos alegramos presidenfo Je la Asociaci'.'n Ilísj 
los hUos de nuestro disl'nfruido paño Hebrea don Luis Casal. , 
anligo don Benito de líer; . ia, i También regresó de la ca-
presidente de la Asociación Je| "" * 
la Prensa de Larache. pita! del protectorado bl veté En fecha próxima y cumplicn 
'rinario municipal don Félix do ios deseos de S. M. la Reina 
Terminada la revista de ins- GordilIo. !Doña v ic ior ia Eugenia '.pie 
nprción que le trajo a ebla. Iiaj L . , . 
p e t t i u i i 4 . * , Dms guamo:, empozara el era 
regresado a Ceuta el teniente Se encuentra enfermo el dis 8 ' 1 
coronel del batallón de Ingenie tinguido pagado" de" Interven- 80 Para DiU™ Enfermera? de 
ros don José Velasen. iciones don Gristino Robles, al la Cruz Roja en este Ilosj;ilal, 
que deseamos un rápido resta- bajo la dirección del profe^of Francos 
Guarda cama algo uidispues blecimiento. |que oporui-Aamejite será i u m -
ta, la seño.-a del comercianlc| - * ' * 'brado .Dolares 
don Juan Caballero, por cnVO Debido al mal estado del Es " , Lir^s 
restablecimiento fiacomos vo- trecho se suspendió ayer el vía Las Svl0nas asocUl,Ins Ymncos 
Ije del vapor correo A l g a r a s deseen toma*" parle en: ^ h n Francos fiui¿1)3 
¡Tánger, por lo que no llegó ejercidos lo solicitarán de la Marcos 01.0 
Restablecido de la enTerme prensa de la península. ipresidenta de la Junta y ba.i de 
Uzcudum vence a Crisner por k. o. al décimo 
"round" en Nueva York 
GlERltó DE ROi.SA 
DE BARCELONA 
El frío en Atenas es Intenso 
9 ñ 
tos. 
dad que le aquejaba hemos sa 
ludado al sub director del Gru 
pjo Escolar don Rafael Mcris. 
ser presentadas por los seño 
Para el Puerto de Santa Ma ras de ].l j i m l a de Dnma-. 
r ía y con objeto ele recoger Laracíl0 ^ febrero |]e ^ Francos 
a su fanu-ia, salió ayer nueslio b ' ;H I Libras 
De Alcázar- saludemos ayer estimado amigo dem Miguel Gas a r®slíl?11VÍ 1 Dolares 
al rico agricultor Abselam d cón. 1 CONSUELO % DE MQllA^ 
Ermiqui. al comerciante israe' 
lita don Abraham Siesú y al 
señro Seguí. 
De Tánger llegó ayer el em . . 
presarlo del Tatro España se-¡ ^ ^ " ^ ^ | ^ 
el teléfono automático revi; 
tiendo grao solemnidad. 
La e s t a c ó n es modernísima. Atenas.—El frío sigue siendo ín 
¡tensísimo no '"ccordándose otro 
r'So El match de boxeo Uicudum invierno igual. 
:->' ^2 Chnsner | La capa de nieve alcan/.i en 
" 8 algunas cal-es tres metros de 
•M ;JO Nuevaa Y o r k — E n el Stadiu espesor. 
Oi>*ln de Maddison Square se ha ce-. 
1 ¿4"85 lebrado el combate enlre Pnu' Nieve negra en Sofía 
l ' D l lino Uzcudum y el peso pecada 
Cayo Chrisner. Sofía.—El i e rmómel ro Im 
DE MADRID Los adversarios combatieron descendido a treinta y dos gra 
con gran furia, consiguiendo dos bajo cero. 
2ZS3rj Paulino dejar k o a su conlrin En Jusgo se ha producido el 
o i '42 cante, al décim i round. fenómeno de la nieve negra por 
(>'i<>' Bsta YiClovU del vasco cansó la gran cantidad de polvo, de-
gran impresión en los ve in l i -b ido a emanaciones de oxígfno 
El despacho del Presidente con cinco mi i expectadores une le volcánico; 
S. M. el Rey 
ñor AbUboi. 
En viaje de inspección se err *** 
cuentra en Larache el jefe de Joven desea colocación 
la Vétermaría de Marruecos, Ofrécese para trabajos de ofi-
y el inspoclor de Aduanas. |cina o cosa análoga, sabiendo 
Este dUimo salió per la tardo mecanograua. Dará paranlía a 
para Alcázar en unión del ín- quien así lo exija. Informes on 
terventor de esta Aduana don esta Redacción. 
Modesto Aivarez 
Se encuentra en Larache el 
Para GeTm. pasó ayer por La represenlanie de los desinfeo 
rache el secretario de la .Innla tantos F1U don José Vüa. 
de Servicios Locales de Alcázar 
don Lorenzo Villagram. 
El jefe del Gobierno despa-
TEATRO ESPAÑA.-Rees t r e ' ehó esta mañana con el Rey, 
aclamaron con entusiasmo. I 
i 
Los críticos deportivos m i le 
americanos le consideran un 
rival peligroso para las p r /x i 
Irlanda y el pacto Koliog 
Londres.—El departamonto 
no de la grandiosa super pro- j^oí^et ienic a la regia saneiór^mas prueba? eliminatoiiaL de libre de Irlanda ha suscrito el 
ducción titulada «Ruperto dfe|Aferentes decretos de personal pesos que tendrán lugar en la pacto Kellog; 
Anuncios breves 
De paso para Arcila saluda-
mos ayer al jefe de la policía' Se alquila habitación amue 
de Alcázar don Francisco Car blada para cabal1 ero solo. Pía 
eaño. | a de España, encima dol caf 
¡"La Vinícola". Pral. izquierdn 
Se encuentra ligeramente in^ ,. , 
dispuesto el Representante de^ El importante periódico d( 
Ministerio Público don Jolk Gu la 20na francesa "La Press Mí 
Hentzau», cont inuac ión de la 
película «El prisionero de Zen-
da». 
siendo el más interesante el 
de fundición de todos los Mu 
seos militares, baje la denerni Aparece el cadsver de un avia 
capital de los Estados Unidos.! 
Fábnca de madera ardiendo 
| nación de Museos del E j . ' ru lo 
*** que se instalarán en el Alcázar 
CINEMA X. -Es t reno de la de Toledo, 
modern í s ima producción Ver-
daguer en 6 partes titulada <La 
hermana menor» , interpretada 
por la genial actriz Marguerite 
de Le Mott. 
Comple tará elprogramaUna 
película cómica en dos partes. 
Consejo do ministros 
dor Greuvill.—(Estados Guidos); 
En una fábr ic i de serrar mado 
Casablane.'i.—A cuarenta y^ra se produj) un incendio re-
ocho kilómetros de Mazagan^sultando cuadro personas muer 
apareció en la playa el piloto tas y cinco heridas. 
Emilio Ecrlben que conducía 
A las 7 se reunieron los m i - el apára le de la casa Latecoere 
nistros en Consejo, bajo la pre desaparecido hace pocos días, 
sidencia del general Primo de1 E1 cadáver ha sido conduci-
Firma de un pacto 
Sof í a .—t l i sido firmado el 
Rivera. do a Gasablanca. 
Se vende 
Se vendo una casa de nffíuva 
construcción, sita i i i r l i a la 
pacto turco búlgaro que se no 
gociaba en Angora. 
La Leg ón de Honor para los E ' nuevo Residente General de 
ayudantes del mmistro de IWa- Francia en Marruecos Cíen buques bloqueados por el 
hielo 
Moscou.—S-3 preparan para 
rlna 
Rabat. —El recibimiento dis 
Se ha concedida la gran en^'pensado al nuevo Residente Ge 
üérrez Barneto, al que dó^cu-. rocaine" se vende todos los Pliei,ta principal del mercado de la Legión de Honor, a los'neral ha sido en extremo en- salir dr.s barcos rompehielos 
mosun rápid ) restablecimiento d{as en e] Establecimiento "G( jnuevo coa vivienda y almacc-"ayudantes del ministro de Ma-;t"siasta. que irán hacia el Canal de Kiel 
*** — ( n e s disponibles. Precio al vifn rinaj dOn'ártfn*c] Ferrer y d jn poncjurríeron grandes gru- donde hay más de cien buques 
Hállanse notablemente uíejo * * * lado 85 in-i pesetas. En r-rrien Antonio Alias; habiéndolas s5- pos de indígenas procedentes bloqueado? por el hielo. 
rados de la enfermedad que les s e oíre.! ; profesora de fran 
retuvo en cama varios días los cés y español, se dan lecciones 
dos hijos del acreditado comer a domicilio Casa Hoya. 
ciante de e?li plaza don Ma-: ' 
miel Mesa Celebraremos la i m 
do 1000 pesetas mensiiaVs. 
Razón. Carmelo Rosend' 
joría deseándoles un total i'es SOCIEDAD SUBARRENDAD 
tablecimiento. I T A L I A DE TA SACOS EN LA 
Z O m DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL Estuvo en esta población el 
comercieiUe de Alcázar don F-
derico Pulid-) para recoger a 
su herman i. y heiuimno po.'iMco 
el profeso? del Grupo Üscolar 
^on Leandro Burgos. / 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Aloazarquivír, Ar-
cila, Nador y Alhucema*. 
Lo mejor para los Bebés 
Leche condensada 
L A i L E C H E R A 
No tiene rival 
\do impuestas por el señor emba de toda lu zona. } 
jadorí En la recepción celebrada , Formidable meendío en un co-
Preparación y material 
especial para producir 
toda clase de impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación GOYA 
El "Sebastián Elcano" 
En el ministerio de Marina 
manifestar on que el no haber 
noticias del buque escuela "Se1 
desfilaron más de mi l quinicn-^ 
tas personas. 
El vuelo de Le Br x 
iegío 
SI mejor papel de fumar CI*A-
SIGO. tíaja de cien l ibritos i 
5'60 en la casa "Goyi* 
Esstados Unidos—En una es 
'cuela donde se celebraba una 
fiesta en hono^ de Washinglon 
P a r í s . - - A n u n c i a n de la !n se produjo un incendio que se 
n|dia que el aviador fr-nic'-s Le inició en la de ginniaeia 
seer la estación una onda corla Brix ^ a Cenabas elevánd. propagándose al resto del edi 
que no alcanza a Francisor. de'se seguidamenle para Sa.gor ficio y ocasionando la muerte 
California, pero dentro de va 
ríos días se podrán tener. 
final del raid. 
El teléfono automático 
En CádL: se ha inaugui'ado 
Cemento Portland Artificial 
Marca C P B 
El mejor cemento. Homogeneidad perfecta, 
Envasado en sacos de papel; conserva íntegras sus 
cualidades, ni humedad ni mermas» 
D S P O S I T A R Í O S ; c t e a t o fi*rnian;s 
Carretera de Nador.—LARACHE 
Reservado para el B a z a r E l C a r m e n | 
I 
Si 
de una joven y a otras dos he-
ridas. 
La ciMsis poiít'oa en Alemanli 
i Lo que dice el Pres dente 
Berl ín .—Continua sin resol 
verse la c n t ó política a causa A las siete y media llegó el 
de las dificultades surgidas en Presdente a la Presidencia con 
el nombramiento de nuevos mi el ministro de Justicia, dif ion 
nigtrog do a los periodistas que venía 
jde la Universidad de asistir a 
Censuras al jef« del Ooblerno un acto C11 holl0J rlf n ^ [ r ^ 
iaoonés 811 asis^enc,:l Y donde el i m -
quien habí i agradecido mucho 
T o k i o . - P o r ciento selenla nístro de . íus t^ la habla promm 
, , , * , ciado unas palabras muy elo-
y dos voi*3 contra 43 la C< cuentes <!Í3Cl.claá como si<?m 
mará bttiiit* un voto de ten pré 
sura al presidente delGobionm ü\ Cense!D termino a las imv 
;j<i])onés por su ilosacierlo en la v0 y media» 
| poli i lea íxtei ' lov j 
Congreso OceanográficO 
Áuménat la Wlarma norteame-
ricana ] Hoy Ú reunieron ln§ repre-
senatntei ele las Hep>iblieas His 
Washington—El ^a^atnon pano Americanaá qne urgani/a 
to ha votado un nuevo rrédi lo ron la ¿e)ebraotÍrt de un Con 
de doce md!oi:eí de dMarcs pa gres0 dó oceanograf ía , eom-
ra la coas l iucción de m w n * p ü e s k pot o l cAneuMel SuíVai 
^os, dor, el agregado Naval del Pc-
El Preóieenle norlcamMice rü f fej ^p^Sl ih ia i i t e de El 
no decía:'.) que en ben-Pr^ th Ecuador, que redaclaron u n a í 
la paz universal, loeEsUa^ Tai bases quo seyún s0metidas ¿ 
dos no so i parljeianos . ^ Gobierno español, y aprobadas 
tablecer alian.-a con oír .* M ?ov éste, al le Portgual. 
cienes. 
DIARIO MARROQUÍ 
" D I A R I O R O O U i " E N $ 1 A 1 \ O U I V I 




La población musulmana y 
la laboriosa colonia israelita, 
con su proverbial expont n vi-
ciad, tuvo el pasado viernes un 
simpático rasgo hacia nmstro 
cónsul interventor. 
En imponente madifestacion 
acudieron al Consulado para 
fe/ ¡citar a don Isidro de las Ca-
g'(gas por su merecido ascenso 
a cónsul de primera, y cxpre-
Sfgaidamente empezaron a 
de^fi'ar !o;. manifestantes que 
per onalmente f e l i c i t a r o n a 
nuestro cónsul y estrecharon 
su mano. 
Dada la enorme cantidad de 
personas que acudieron tardó 
el d< sfiL cerca de una ho a. 
Casino Militar de Cía- N0TIC,ER0QÜ ÎRALCAZAR' 
ses de Segunda Cate-
goría de Aloazarquivir 
Indiscutiblemente, e l acto ' la fecha, el poseedor de la pape 
Después de haber pasado do> 
meses en Mál; g i y repuesto de 
su enfermedad, r( gresó a esta 
enuniSn de su esposa e hijo. 
M , , • j - J u „i.„ ! nu tro quer id i amigo el cela-No habiendo aparecido hasta. ^ , » 
1 or d loorenieros den Francis* 
r. alizado e' pasado viernes por ¡ 
la población musulmana es de 
una enorme importancia. Con 
este acto se reflejan de manera 
alto elocuente los méii tos y va-
lía de nuestio querido cón.-ul 
interventor. 
Este simpático acto es plena 
sarle el sentimiento de este , 
1 damostracion del sentimiento oueblo por su trasbdo a laca-. , , 1 z • P ^ t u w K CjUe a t0(jos n s caus^ ia próxi-
oital del protectorado. u J ¿ 
p u a i u t K | ma marcha del quesiempre su-
E s t a numerosa manilest i- ; po desv¡v:rse por e embelleci-
ción, que iba presidida por el • r n ^ n ^ de este pueblo y hacer 
b r j á d e la ciu lad prestigioso j ^ |cázar una de las más sim-
, . , . • J I co Quero, al quedamos nues-leta con el nume o premiado en; ^ t . 
1 -c J „ * o^,,- ' tra bienvenida, el sorteo verificado en esta 5>ocie j 
dad el Domingo de Piñata paraj 
el Mantón de Manila, se pone en De prso para la ?ona fran e-
conocimiento del público en ge- 1 a, saludamos en e.̂ ta al vocal 
neral, que se concede un plazo de esa J u n t á de Servicios Lo-
improrogable hasta ei 25 de Mar- c.les don José Torres Aspe, 
zo, quedando el Mantón a benefi-
cio de la Sociedad. 
La papeletapremi id t co rei-
nes en nuestra pbza por tener 
contrato fi mado con la Empi e 
sa del teat; o de Casablanca. 
* * « 
Regresó de la capitál del pro 
tectorado el ingeniero jefe del 
Tánger Fez en la zona españo-
la don Luis Aragoné». 
* * * 
En las primeras horas de 1 
mañ :na del sábado la camione-
ta de pasajeras del señor Bento 
lila, atropello a una niDra, que 
tuvo que ingresar en la Emfer-
mería iMixta. 
Según nos dicen, la mencio-
nada camioneta subia a Mi xe 
Para pasar una temporada al ¡ rah con pes je y t n l i c u é ta 
ado de sus queridos h i jo^ vi ¡ que hay pasado 1 depós i to de 
caid Melali, est ba inte rada 
por unas mi l personas del ele 
men tó hebreo y musu lmán . 
A las cuatro de la tarde, los 
i o ne1 C'os de moros y hebreos 
cerraron sus puertas y empeza 
ron a congregarse en la amplia 
p\az\ de Sidi Buhamed, paseo 
de López Oiiván y Ja rd ín de la 
Paz. 
Momentos después de esta 
hora, llegó el bajá acompañado 
de los moros más notables y 
prestigiosos de la pobláción, 
partiendo todos los manifestan-
tes para la casa del Consulado. 
D. Isidro, que nada sabía de 
este acto, fué sorprendido por 
la imponente y expontánea ma-
nifestación de la población mu-
sulmana y hebrea que fué a fe-
licitarle. 
El bajá de la ciudad, inter-
pretando el sentir de cuantas 
personas acudieron, con bellas 
y sentidas fraces, felicitó a don 
Isidro por su ascenso, que to-
dos consideran muy merecido, 
y manifestó que la población 
de Aloazarquivir es tá obÜgáda 
a peair que con t inúe entre nos-
otros el señor Cagigas hasta 
q u i termine la hermosa obra 
que ha emprendido. 
Nuestro ilustre cónsul inter-
ventor, verdaderamente emo-
cionado por la patente prueba 
de cariño que le estaba dando 
la población, expresó su grati 
tud y dijo que j a m á s podría ol-
vidar este solemne y simpático 
acto. 
pát icas ciudades de nuestro 
protectorado. 
Pars los que a fondo conoce-
mos la obra de don Isidro, tie-
ne mas valor e impor táncia el 
seto realizado por los musul 
manes, que cuanto pudiera ha-
cer la colonia española, q u e 
t i m b en lamenta y siente su 
marcha. 
ponde al número 596, y sólo se no de Españ 1 en compañía d e i h traida dea^uas, y Ilev n lo 
entregará el Mantón de Manila, su distinguida Í sposa, don Ino 
al que presente dicha papeleta. | Cente Suárez , padre político 
LA DIRECTIVA 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
DE J U A N LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia d é l o s autos 
«Gbevio1et>, j u n t o al 
Círculo Mercantil . 
Larache-Alcázar 
SERVICIO DE VIAJEROS 
A partir del 23 del mes actual, 
queda inaugurado un servicio de 
viajeros entre Larache y Alcazar-
quivir, con coches marca «Pan-
hard>, de 15 plazas, limousines. 
HORARIO DE SALIDAS 
Salidas de Larache para Alcázar, 
quivir: 7*30 y 10 mañana y 12 
S'SO y 6 tarde. 
del culto capitán médico de 
Regu'ares doctor J. D'ego Or-
tega. 
A los señores de Suáiez de-
seamos grata estancia entre 
nosotros. 
* * * 
Nuestro buen amigo don An 
tonio García C t ) nos mani-
fiesta que desde hoy domingo 
empieza a función i r su fábrica 
de hielo, encont rándose ya di 
cho ártículo a la venta pjra e] 
públ ico. 
* * * 
Ayer celebró sesión la direc-
tiva del Círculo Mercantil, acor 
dándose visitar a nuestro ilus 
tre cónsul interventor don Isi 
la camiondta su derecha, sr 
atravesó la mora en el camino, 
siendo el ; tropf lio inevit bh . 
La mencionada camioneta 
t ranspor tó a la pi za a la mora 
que después de r. c 1 i r la pr i 
mera cura en el Disp nsaiic 
ind ígena fué Shospit ilizada eu 
h Enfermería Mixta. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVJR 
Hoy 24 de Febrero de 1929 
La gran super producción 




Proveedor del Ejército 
Salidas de Alcazarquir para Lara- drode ias Cagigas para felici 
che: 7'30 y 10 mañana, 12 y 4 tar- tarle por su ascenso. 
de y 8 noche. 
Precio único Larache-Alcazarquí-
vir o viceversa: 2 pesetas. 
Despaches de biUetes 
En Larache: Plaza de España, 
Se vende 
Paja empacada a siete pese-
tas los c i tn kilos. 
Razón: Jo^é J iménez , calle 
de Sidi Raí. 
Invitados los socios del org? 
nismo Mercantil para asistir ; 
este acto, acudieron por la tar-
de al Consulado, de cuyo acte 
fiaremos cuenta en nuestro nú 
mero próximo. 
Oficina Levy (junto a «La Viní- L «, , . , , 
rasa ya de cincuenta el nu-
co'a)>-) | mero deaihesiones recibidas 
En Alcazirquivir: Oficina Sicsú Pára el t3 ̂  honor que los afi 
i clonados a' ajedrez han de ofre (junto al «Cafélmperia!'.) 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 3 a 61 
PI del Teatro. 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z a r 
Servicio combinado con ol FerrocirrOaiiíSer-Fez 
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NOTA.—Se expenden bflleíes da 'da y vuc I s 
Sara Id, 30 y 60 plajea, valedero» oor 3.̂  60 y 9ü di ntamente asi como MUetes deHb ^ circalacion, ; 
El tren número 11 Hrcuíal o« sib ü'ot y úc 
El tren níimero 10. tírenla \&* d^.ljáoi y iunts. 
itrc todas las estaciones, valedero» por cinco fecha y abonos 
js respectivamente, uíüixebles por una o vartes pe » ñas Indis-
iricnah? e Iníramferlbki valederos por i , 3 y 12 meaes. 
Cir hoy, en el Circulo Mercan-
t i l , a su campeón don Jacinto 
Rodríguez Lasala. 
Las tarjetas para este te pue-
den retirarse de la Conserjería 
del Circulo. 
* » * 
Saludamos en esta á nuestro 
distinguido amigo don Demin-
go Alonso. 
Para visitar a su clientela es-
tuvo en e.Lt Í el activo represen-
tante don Alonso Borrero Gar-
fia. 
* * * 
Restablecido d é l a enierme 
dad que le retuvo unos dias en 
cama, salió ayer a la calle el in-
teligente practicante de la En-
fermerí i Mixta d o n Alfredo 
Sauce. 
* « * 
Par i asuntes de su cometido 
estuvieron eü e>ta los ingenie 
ros agrónomos D. Angel Arrúe 
y don Ramón C mpo. 
* * * 
Del próximo martes al miér* 
coles hará su debuten nuestro 
teatro la notable Compañía de 
Zarzuelaj^Montesinos*, que ac-
tuelmente se encuentra en Tán 
¿ Í T y que solo dará dos funcio-
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUíVIR 
i La Cordobesa 
Taller de ebanister ía y carpm-
lería en general, de B-jidome-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos pará 
toda clase de obras de car-
pinter ía . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Q O Y A" 
"PAWTER" 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de diez 
ouchillas A'00 pesetas. Una cy 
íhilia suelta 0 '5& De venta ei. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado del Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tríbanáles de España 
en M rrQ?cos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
"gl Sol" 'ÍA Tsfc* "A B C 
"IníormüoionM" 
"Unión Mero&atir 
aLs PuJbíioídsd ds Ghn»n»(í4a 
'GOYA* ALCAZAR 
Larache-Alcázar-Sevilla 
GRANDES TALLERES DE IM 
P HE NT A GÜN MAQUINAS U -
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de ia Real 
Inst i tución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Gramófonos—Discos 
— F A R M A C I A -
de Licenciado 
García-6alán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí ) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hechá una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en 
recetas. * 
las 
Visite uste^ el Estableoimieatíj 
"Qpya" y encontrará algo (p* 
Jet interei» 
Reservado p - r a el automóvi lrCi íroen" 
da. L a m i r c a d e sutiles vomomás conocida V- garantiza 
Agente esclusivo para Larache, A!cazarqityvir y •A,rcl,a 
J o s é Escr iña l ráche ta . 
Sefaciüt í n catálogos, notas depreciosy ccndficionesde ve 
de Ha ate atos o enbii « 1 o e a as on es 
£1 
ten 
